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岡本　源太
著書
１．Occhi e sguardinella filosofia enelle
arti,  a curadiGiuseppePATELLAe
AtsushiOKADA,Roma,Universitalia,
2015.（ 分 担 執 筆：GentaOKAMOTO,
“Reconsideringthe«PowerofImages».










































１．Causative / anti-causative alternations 
in Turkish, Old Turkic and Khalaj. 
Deniz Zeyrek, Çiğdem Sağın Şimşek, 
Ufuk Ataş, and Jochen Rehbein （eds.） 
Ankara Papers in Turkish and Turkic 
Linguistics, Series Turcologica Band 
103. Wiesbaden: Harrassowitz. 2015, 
pp.593-603.
２．Seval DİRİK ve Yuu KURİBAYASHİ. 
S A Z L I  K Ö Y Ü  （ A Y V A C I K  / 
ÇANAKKALE） AĞZINDA GÖRÜLEN 
-（ y ）I K  E K İ  v e  İ Ş L E V İ .  D İ L 
ARAŞTIRMALARI. GÜZ, SAYI 17. 







































Europe and Japan:Comparative and
ContextualPerspectives
　　会 場：UniversityTübingen,Schloss

































３．Social Skil ls Use of International
S t u d e n t s  i n  J a p a n .  J a p a n e s e
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Psychological Research, 58（1）, 54-




響　多文化関係学,Vol 12,105-116, 2015 
畠中香織・田中共子
５． Examination of a social skills training 
program related to transmitting and 
taking directions in basic nursing 
education. International Journal of 
Health and Life-Sciences, Special Issue 
Vol.1 Issue 1, 227-237, 2015 Emiko 
Yamamoto, Tomoko Tanaka, Yoshimi 
Hyodo and Kaori Hatanaka
６． Case study of dietary habits and 
acculturation in Chinese international 
students in Japan: Problems and 
necessity of intercultural dietary 
education. International Journal of 
Health and Life-Sciences, Special Issue 
Vol.1 Issue 1, 238-252, 2015 Kaori 
Hatanaka and Tomoko Tanaka
７． The Influence of Social Skills and 
Support Promotion on the Sociocultural 
Adjustment of Foreign Care Workers 
in Japan The Asian Conference on 
Psychology & the Behavioral Sciences 
2015: Official Conference Proceedings 
（ISSN: 2187-4743）, 575-584, 2015.6.22 
Kaori Hatanaka and Tomoko Tanaka
８． The Relation between Acculturation 
Attitudes and Depression among 
Japanese People in Brazil. The Asian 
Conference on Psychology & the 
Behavioral Sciences 2015: Official 
Conference Proceedings （ISSN: 2187-
4743）, 363-384, 2015.6.22 Koyuri Sako, 
Tomoko Tanaka and Junghuims Lee
９． Identifying contrasting Chinese and 
Japanese cultural values: Implications 
for intercultural youth education Open 
Journal of Social Sciences, Volume3, 
Number 9, 34-38 （Scientific research 
publishing, ISSN: 2327-5952） 2015.9 Yuri 
Okunishi, Tomoko Tanaka, Hongru 












試み  留学生教育学会、第20号、83-92, 
2015 中野祥子・田中共子
13． Interpersonal Behavioral Difficulties 
of Muslim Students in Japan During 
Intercultural Contact. Proceedings of 
the 10th Asian Association of Social 
Psychology Biennia l  Conference , 
enhancing Quality of Life through 
Community Integrity and Cultural 
Diversity: Promoting Indigenous, Social 
and Cultural Psychology,154-170, 2015.6 
Sachiko Nakako, Yuri Okunishi and 
Tomoko Tanaka
14． Identifying Contrasting Chinese and 
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文学部教員研究活動一覧
Japanese Cultural Values: Implications 
for Intercultural Youth Education. Open 
Journal of Social Sciences, Vol 3, No.9, 
34-38, 2015.9.18 Yuri Okunishi, Tomoko 
Tanaka, Hongru Tian and Yutian Bai
研究発表
１． Dietary habits and acculturation of 
Chinese international students in Japan: 
An implication for interncultural dietary 
education. 9th International Conference 
on Hea l thcare  and L i fe  Sc ience 
Research, Linton University College, 
Kuala Lumpur, Malaysia, 2015.12.27-28, 
Kaori Hatanaka and Tomoko Tanaka
２． Examination of a social skills training 
program related transmitting and 
taking directions in basic nursing 
education. 9th International Conference 
on Hea l thcare  and L i fe  Sc ience 
Research, Linton University College, 
Kuala Lumpur, Malaysia, 2015.12.27-
28, Emiko Yamamoto, Tomoko Tanaka, 










































11． Eating cognitions and behaviors in 
Japanese students before, during, and 
after international study: Implication for 
cross-cultural eating education from the 
perspective of the longitudinal health 
education for sojourners 21th Annual 
Qualitative Health Research Conference, 
Toronto, Ontario, Canada 2015.10.18-23 
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Tomoko Tanaka, Moe Ozaki, Yoshimi 
Hyodo and Mitsuhiko Tojo
12． Gaming simulation for the medical 
safety of instruction-receiving skills: 
Focusing on the awareness of the 
participants. 21th Annual Qualitative 
Health Research Conference, Toronto, 
Ontario, Canada 2015.10.18-23 Yoshimi 
Hyodo, Tomoko Tanaka and Emiko 
Yamamoto
13． Identifying contrasting Chinese and 
Japanese cultural values: Implications 
for intercultural youth education 
The 2nd International Conference on 
Educati onal Psychology and Applied 
Social Psychology, Shanghai, China, 
2015.9.19-21 Yuri Okunishi, Tomoko 
















美林大学  2015.9.5-6（9.5）  尾崎萌・田中
共子
17． The role of ability to grasp instructions 
in medical safety education for nursing 
students. The 11th conference of the 
Asian Association of Social Psychology, 
Cebu City, Philippines, 2015.8.19-22 
Emiko Yamakoto, Tomoko Tanaka, 
Yoshimi Hyodo and Kaori Hatanaka
18． Creating a collaborative culture in 
Japanese multicultural care sites: 
Examination of the influencing factors 
on mental health. The 11th conference 
of the Asian Association of Social 
Psychology, Cebu City, Philippines, 
2015 .8 .19 -22 Kaori  Hatanaka and 
Tomoko Tanaka
19． Medical safety social skills training 
focused on skills for taking direction: 
Nursing student response to educational 
sessions. The 11th conference of the 
Asian Association of Social Psychology, 
Cebu City, Philippines, 2015.8.19-22 
Emiko Yamamoto, Tomoko Tanaka, 
Yoshimi Hyodo ,  Kaori  Hatanaka , 
Kumiko Yamashita and Atsuko Nishida
20． Difficulty and coping strategies of 
Muslims in Japan during intercultural 
contact situations: A factor Analysis. 
The 11th conference of the Asian 
Association of Social Psychology, Cebu 
City, Philippines, 2015.8 Sachiko Nakano, 
















異文化間教育43,134-136, 2016.3.31  田中
共子
















２． ‘Shaping the Poor: The Philosophical 
Anthropology of Augustine in the 
Context of the Era of Crisis’, in W.Mayer 
and G.D.Dunn （Eds.）, Christians Shaping 
Identity from the Roman Empire to 
Byzantium,  Brill, Leiden/Boston、2015
年8月、総頁520頁中pp.248-265
３． ‘Reception of Augustine’, in K. Parry 
（ed.）, The Wiley Blackwell Companion 
to Patristics,  Wiley Blackwell, Oxford、
2015年8月、総頁530頁中pp.155-169
論文
１． ‘El concepto de ‘corazon’ ed Agustin 
de Hipone: su aparicion y sarrollo,’ in 
AUGUSTINUS LX 236-239 （2015）, 2015
年 8 月、Revista Augustinus, Madrid, 
pp.83-96 （‘The Concept　of Heart in 
Augustine of Hippo: Its Emergence 
and Development’, in Studia Patristica, 




１． ‘Augustine and Seneca on Virtue and 
Moral Motivation concerning Poverty 
and Senescence’, 2015 年 8 月 14 日、
The 17th International Conference on 
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Us Human, University of Cambridge, 
United Kingdom, 2015/12/7-8.（招待講演）
その他（翻訳、事典項目、書評等）











































１． Hisashi Nakao, Kohei Tamura, Yui 
Arimatsu, Tomomi Nakagawa, Naoko 
Matsumoto, Takehiko Matsugi 2016.3. 
Violence in the prehistoric period of 
Japan: the spatio-temporal pattern of 
skeletal evidence for violence in the 













３． Earliest use of lacquer as a substance 
for pigment in Japanese Archipelago. 
Art and the Brain: How Imagery Makes 
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文学部教員研究活動一覧
京日本学研究センター設立30周年記念
国際シンポジウム、2015年10月25日、
北京日本学研究センター）
３．「日本における老年学研究−橘覚勝の老
年学研究をめぐって−」（科研費・基盤B
「ケアの現場と人文学研究との協働によ
る新たな〈老年学〉の構築」、日中国際シ
ンポジウム「少子高齢化社会への人文学
研究からのアプローチ」、2015年11月27
日、岡山大学）
その他（翻訳、事典項目、書評等）
１．「ある探訪―北京で老い・介護・看取り、
そして死をみつめる」（『まほら』第83号、
2015年4月）
山本　秀樹
論文
１．「大阪本屋仲間の歴史（三）―元禄
二十四人衆（中）　附　山本九右衛門の高麗橋
二丁目への移転、享保八年頃説の提示―」『岡
山大学大学院社会文化科学研究科紀要』
第40号、2015年11月（pp.13-25）
２．「江戸時代前期の江戸における町奉行所
出版許可制の存在について―荷田在満
の『大嘗会便蒙』による奇禍を通じて―」
　　『岡山大学文学部紀要』第64号、2015年
12月（pp.83-94）
３．「大阪本屋仲間の歴史（四）―元禄
二十四人衆（下）―」『岡山大学大学院
社会文化科学研究科紀要』第41号、2016
年３月（pp.1-10）
４．「元禄二年「異説」の捜索―『大坂御仕
置御書出之写』によって新たに知られる
実態の考察―」『岡大国文論稿』第44
号（岡山大学言語国語国文学会）、2016年
３月（pp.31-42）
遊佐　徹
論文
１．「漢服・唐装・チャイナドレス　２　章
炳麟の紋付羽織」、単著、岡山大学文学
部プロジェクト研究報告書23『表象文化
における非表象化・脱表象化・再表象化
の研究』、2016年3月、1〜13ページ
２．研究ノート「文廷式の来日について」、単
著、『中国文史論叢』第12号、2016年3月、
1〜14ページ
研究発表
１．「小説に“描かれた”倭寇―明清倭寇小説
概論」―倭寇と倭寇図巻をめぐる国際研
究集会、2015年4月20日、東京大学（主
催者からの招聘による）
２．「文廷式の来日について」―もう一つの
「学都」岡山の物語―閑谷学校を中心とす
る近代東アジアネットワークの研究―、
2016年3月26日、岡山大学
その他（翻訳、事典項目、書評等）
１．「映画漫談　チャン・イーモウ監督「妻へ
の家路」（中国・2014年）人生はおかしく
切ない」、山陽新聞、2015年5月13日（夕
刊）
２．「特集　近代の岡山と東アジア―塩・人・
書画―　序」、『文化共生学研究』第15号、
1〜2ページ
